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志垣 司 「科学的障害児教育論の確立 I~V」
筑波大学附属桐が丘蓑護学校 研究紀要
vol.34~38 
北嶋 淳 「人間一般から説く障害児教育とは何か」
学城 (ZA-KHEM,sp) 第2号一現代社一
薄井担子 「何がなぜ看護の情報なのか」
一日本看護協会出版会一
南郷継正 「なんごうつぐまさが説く看護学科・心理学
科学生への“夢＂講義」総合看護第 34巻
ー現代社一
瀬江千史 「脳の話」総合看護第37巻 現代杜一
小林寛道 「幼児の発達運動学」ーミネルヴァ書房ー
ゆほびか 「足が病気を治す不思議」 1999年2月号
-｛樹マキノ出版一
松澤正 「理学療法評価法」 一金原出版一
